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Nos proponemos una vez más seguir con el de-
safío de llevar adelante esta publicación, que
ya se ha convertido en un espacio vibrante de
conocimiento, de creación y de innovación.
La iniciativa de nuestros profesores de continuar
con la difusión de sus trabajos ha hecho de “Puer-
tas Abiertas” una empresa viva y convocante
que contribuye a cumplir las funciones esencia-
les de la Escuela de Lenguas –enseñar, difundir
y compartir nuestros proyectos y logros con el
medio educativo todo.
Algunos de los artículos aquí expuestos son el
resultado de enriquecedoras vivencias de prác-
ticas realizadas en el aula logradas por la capa-
cidad de observación inteligente de nuestros pro-
fesores y por la vocación que los conduce a plas-
mar lo observado, lo vivido, en interesantes ex-
posiciones que se convierten así en referente
orientador de nuestros pares. Y dado que la ex-
periencia es el gran capital acumulado que to-
dos tenemos, transmitir los resultados es la
mejor docencia que podemos realizar.
Por otra parte, la dedicación al estudio, las com-
petencias obtenidas a través del análisis, la cau-
telosa y silenciosa tarea de búsqueda hacen
posible la realización de ambiciosos proyectos
de investigación también presentados en esta
revista.
Publicar el resultado de estas experiencias e
investigaciones es una manera de compartir
ideas con  los miembros de una comunidad aca-
démica, contribuyendo posiblemente en algo a
la reserva del conocimiento del mundo. Así lo
demuestran los diversos autores de la presente
revista a través del valioso material que han ge-
nerado; y así lo hará sin duda la comunidad toda
de esta institución en futuras ediciones.
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